




















































































































































































































































































・初級英語 初級英語（総合） 1, 2, 3





英語Ｂ　読本 1, 2, 3
英語Ｂ　作文 1, 2, 3
英語Ｂ　総合 1, 2, 3














































































































































































































































































































一位を保ったA New Guide to English Gram-
mar（江川泰一郎）を自学用に改訂したもので
ある。（【資料2】）
　もう1冊は，A Shorter Guide to English Gram-
mar（1985年1月発行，237頁）で，検定教科書
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─ 27 ─
高校文法教科書はなぜ 9年で消えたのか
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